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CLORITAS EN SEDIMENTOS POSTOROGEN1COS DE LAS DEPRESIONES DE
GRANADA Y GUADIX-BAZA. ESTUDIO CRISTALOQUÍMICA
F. Nieto (*), M. Ortega Huertas (*) y E. Sebastián Pardo (*)
RESUMEN
Se han estudiado las cloritas de materiales pertenecientes a Depresiones postorogénicas
de las Cordilleras Bélicas, habiéndose medido dos parámetros: grado de sustitución tetraé-
drica Si por Al (a partir del espaciado basal) y contenido y distribución de átomos pesados
en las capas octaédricas (a partir de relaciones de intensidades básales).
No se observan tendencias de variaciones significativas en el A1IV, presentando un valor
medio muy constante.
En la Depresión de Granada el contenido en hierro está en relación al grado de altera-
ción físico-química sufrida por el material estudiado. Así disminuye con la distancia al área
fuente de las series estudiadas. Igualmente, es menor para cloritas de la matriz y paleosuelos
que para las de cantos de rocas. En los suelos está claramente en relación al grado de evo-
lución sufrido.
En la Depresión de Guadix-Baza, el contenido en hierro se relaciona claramente con el
tipo de litología y, por tanto, con el medio de depósito. Así, para series fundamentalmente
detríticas es menor que para las de tipo químico depositadas en un medio de alta concen-
tración iónica con escasa o nula removilización de soluciones.
ABSTRACT
Chlorites from postorogenic basins of Betic Cordilleres are studied through the behavíour
of two parameters measured by X-Ray diffractometry: Tetrahedral AI after measures of the
basal spacing and heavy atoms content and distribution (by basal reflexión intensities re-
lations).
It is not observed significan! variation trends in the A1IV, being the average tenure cons-
tant and near to 1.26.
In the Granada basin the Fe content is related to the degree of weathering of the stu-
died material. It decreases when the distance to the source área of the materials mercases.
In the same way it is lesser for chlorites of cement and soils than for trióse of the pebbles.
For the pedogenic chlorites. a evident relation to the evolution degree of the soils has been
shown.
In the Guadix-Baza basin the Fe content is clearly related to the lithology and therefore
to the sedimentation environment. In the fundamentally detrital series is lower than in those
what have been deposited in a chemical environment with high ionic concentraron and
scanty or nuil replacement of solutions.
Introducción estudio sobre cloritas (Nieto et al., en prensa), así como
de analizar la influencia que, sobre estos minerales, han
Este trabajo constituye un primer anticipo de lo que podido ejercer el medio de depósito, la litología de las
será un estudio más amplio sobre las cloritas de las Cordi- rocas del área fuente, el transporte y otros posibles pará-
lleras Béticas que llevan a cabo diferentes miembros del metros físicos o químicos.
Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la Uni- Además, el análisis comparado de ambas Depresiones
versidad de Granada. puede servir para establecer el grado de analogía entre
Los materiales postorogénicos de estas dos Depresiones materiales de periodos geológicos relativamente similares.
Béticas han sido —parcialmente— estudiados por Ortega aspecto este de gran interés para una síntesis más global
Huertas (1978) y Sebastián Pardo (1979). Aquí se trata de en la que se incluyan otros conglomerados del borde de la
actualizar algunos datos a la luz de nuevos métodos de Depresión de Granada.
(*) Departamento de Cristalografía y Mineralogía, y Departamento de Investigaciones Geológicas del C.S.I.C.
Facultad de Ciencias. Universidad de Granada.
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Métodos
Se han medido —mediante difracción de rayos X
sobre agregado orientado— dos parámetros:
a) Espaciado basal para el cálculo del contenido
en A1IV.
b) Relaciones de intensidades básales con objeto
de determinar el contenido y distribución de
átomos pesados (1).
El espaciado basal se ha establecido sobre la re-
flexión (004) en las siguientes condiciones de tra-
bajo:
Kv = 36, mA = 24, velocidad de papel = 5X240
milímetros/hora.
sensibilidad = 2 X l O y , constante de tiempo = 8
velocidad de exploración = 1/4° por minuto
rendija de recepción = 1/6°
En base a dichos espaciados se ha calculado el
contenido en A1IV mediante la fórmula propuesta
por Kepezhinskas (1965).
CLORITA TRIOCTAEDRIC*
Fo o 4/1 "
Fig. 1.—Abaco empleado en la determinación del contenido
en átomos pesados.
El contenido y distribución de los átomos pesados
entre las capas octaédricas se ha calculado mediante
el método de Nieto et al (en prensa). Para ello
se han medido las intensidades relativas I0o4/Ioo3 e
looé/Iuor, en las siguientes condiciones de trabajo:
velocidad de papel = 5 X 240 mm/h.
sensibilidad = 2X 10a, constante de tiempo = 8
velocidad de exploración = l°/minuto
A partir de ellas se han obtenido los factores de
estructura relativos: F0,l4/Ff(0;1 y F€04/F,,05.
Se han utilizado los siguientes abacos (figs. 1 y 2).
6
0041/1 OOíF__.MF__J
(1) Suponemos que, en su mayor parte, están constitui-
dos por átomos de hierro.
Fig. 2.—Abaco empleado en la determinación det contenido
en átomos pesados.
— Para cloritas de espaciado basal menor de
14,10 A se ha escogido el abaco calculado para
espaciados básales de 14, 0432 A.
— Para cloritas de espaciado basal de 14, 12 A
el correspondiente a espaciados básales de 14,
20 Á.
— Para las cloritas de espaciados básales inter-
medios entre estos dos valores ha sido la me-
dia aritmética de los dos abacos anteriores.
Por último, se ha utilizado la nomenclatura pro-
puesta por Foster (1962).
Situación geográfica y geológica
La totalidad de los afloramientos estudiados en
la Depresión de Granada se sitúan en la Hoja topo-
gráfica 5-11 (Granada-Málaga), a escala 1:200.000
(fig. 3).
La Depresión de Guadix-Baza queda repartida entre
las Hojas topográficas 5-10 (Jaén), 6-10 (Baza), 5-11
(Granada) y 6-11 (Almería), todas ellas a escala
1:200.000 (fig. 4).
Respecto al encuadre geológico de los materiales
estudiados, en ambos casos se trata de Depresiones
Bélicas íntr amóntanos as individualizadas con poste-
rioridad a la etapa principal de plegamiento.
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El estudio de las cloritas, para el caso de la De-
presión de Granada, se ha restringido al conglome-
rado de borde denominado "Block Formation" (Von
Drasche, 1878), también denominado "Formación de
Pinos Genil" (González Donoso, 1967), Se trata de
un depósito detrítico —a veces con paleosuelos in-
tercalados— al que se atribuye una edad Messiniense-
Plioceno basal. Este conglomerado aflora en los sec-
tores norte, noroeste y sureste de la citada Depre-
sión y puede correlacionarse, al menos en su parte
más inferior, con la facies caliza de los sectores cen-
tral y oeste (fig. 3).
— Formación de Serón-Caniles, constituida por
conglomerados, arenas y —localmente— luti-
tas y calizas arrecifales. Ocupa el sector meri-
dional de la parte oriental de la Depresión.
Fig. 3.—Situación geográfica y geológica de las series estra-
tigráficas estudiadas. Límites y división en sectores de la
Depresión según esquema de González Donoso (1967).
1. Serie "Carretera de Víznar".—2. Serie "Güejar Sie-
rra".—3. Serie "Güejar Sierra Este".—4. Serie "Mona-
chü".—5. Serie "Dílar-Gójar".—6. Serie "Miguelas".—7.
Serie "Río Torrente".
El estudio, en la Depresión de Guadix-Baza, se
ha centrado en el tránsito Plioceno-Pleistoceno, for-
mado por sedimentos subhorizontales, discordantes
sobre los miocenos o sobre materiales más antiguos.
El muestreo se ha realizado en las siguientes For-
maciones (definidas por Vera, 1970):
— Formación de Guadix, constituida por mate-
riales detríticos, ocupa casi todo el sector oc-
cidental de la Depresión.
— Formación de Gorafe-Huélago, formada por
rocas de precipitación química, rodeada com-
pletamente por la anterior.
— Formación de Baza, integrada —en su mayor
parte— por calcilutítas, aflora en el sector
oriental.
Fíg. 4.—Situación geográfica y geológica de las series estra-
tigráficas estudiadas. Esquema geológico según Vera (1970).
Formaciones detríticas: G: Formación de "Guadix"; SE:
Formación de "Serón-Caniles".—Formaciones químicas: GH:
Formación de "Gorafe-Huélago"; B: Formación de "Baza".
Resultados
La metodología de este apartado consistirá en la
exposición ordenada de los resultados obtenidos en
cada una de las depresiones.
Depresión de Granada
En este caso, se han estudiado muestras corres-
pondientes a diversos sectores, así como a diferentes
materiales: niveles de conglomerados (matriz y can-
tos de rocas), niveles detríticos finos (limos, margas,
areniscas) y paleosuelos intercalados en las series es-
tratigráficas.
Sector norte. Serie de ¡a "Carretera de Víznar" (CV)
(fig. 3).
Las muestras estudiadas son las siguientes:
CV - 1. Margas y limos con niveles de conglomerados.
6 m.
CV - 2. Margas muy compactadas, 0,5 m.
CV- 3. Limos, margas y areniscas. 0,5 m.
CV - 4. Areniscas y limos. 1,5 m.
CV- 5. Conglomerados, limos, margas y areniscas. 5 m.
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Cuinos de
CV- 6.
CV- 7.
CV- 8.
CV- 9.
C V - 1Ü.
C V - 11.
rocffs
Filita íilpujárride. Manto de La Plata.
Filita alpujárride. Manto de La Plata.
Filita alpujárride. Manto de La Plata.
Filita alpujárride. Manto de La Plata.
Filita con biotita. Manto de La Plata.
Metagrauvaca. Complejo Malágiride.
Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 1
Caíaos de rocas
GSE - 5. Micasquisto grafitoso con granate. Manto del
Mulhacén.
GSE - 6. Micasquisto grafitoso con granate y turmali-
na. Manto del Mulhacén.
GSE- 7. Micasquisto grafitoso con granate. Manto de!
Mulhacén.
GSE- 8. Micasquisto grafitoso con granate. Manto del
Mulhacén.
TABLA 1
Espaciado ba\ul. composición í¡uiniicu \ de las clurilax (2).
Muestra
CV-
cv-
cv-
cv-
cv-
cv-
cv-
cv-
cv-
cv-
cv-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
d(001) A
14,12
14,22
14.12
14.18
14.12
14.07
14,11
14.14
14.12
14.17
14.13
Si
2,60
2,87
2.60
2.76
2,63
2,47
2,58
2.67
2.60
2.73
2,63
A1IV
1,40
1,13
1.40
1.24
1,37
1.53
1.42
1,33
1.40
1.27
1.37
Fe<>«.
1.20
Ü.80
1,10
1.00
1.00
2.40
1.65
1,80
1.85
0.80
1.30
Fe"'
0.90
0.00
1,30
1.00
1,20
1,40
0.85
0.50
0.60
0.00
1.00
Fe'1'"'"1
2.10
0.80
2.40
2,00
2.20
3.80
2.50
2.30
2.45
0.80
2.30
Clasificación
Ripidolita
Clinocloro
Ripidolita
Bnmsvigita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Sheridanita
Ripidolita
Sector noroeste
En él se han establecido las siguientes columnas
estratigráficas:
GSE- 9. Micasquisto grafitoso con granate. Manto del
Mulhacén.
GSF - 10. Micasquisto grafitoso con gránale y turmali-
na. Manto del Mulhacén.
SERIES DE "GÜEJAR SIERRA" (GSE Y GS) (fig. 3)
Se trata de dos cortes casi paralelos en el mismo
afloramiento, pero separados aproximadamente dos
kilómetros.
La asignación de los cantos de rocas a los diver-
sos mantos del Complejo de Sierra Nevada (Mantos
del Mulhacén y del Veleta) se ha realizado en base
a un estudio petrográfico detallado así como a lu
consideración de distintos parámetros cristaloquími-
cos de las micas blancas (Ortega Huertas y Rodrí-
guez Gallego, 1979).
Las muestras estudiadas son las siguientes:
SERIES DE "GÜEJAR SIERRA ESTE" (GSE)
GSE- 1. Matriz del conglomerado. 6 m.
GSE- 2. Matriz del conglomerado. 4 m.
GSE- 3. Matriz del conglomerado. 20 m.
GSE - 4. Matriz del conglomerado. 10 m.
SERIE DE "GÜEJAR SIERRA" (GS)
GS
GS-
GS-
GS-
GS-
GS-
GS-
GS-
GS-
GS- 10.
GS - 11.
Matriz del conglomerado. 5 m.
Areniscas y limos. 3 m.
Limos. 2 m.
Arcillas y margas. 1 m.
Matriz del conglomerado. 10 m.
Areniscas y limos. 8 m.
Matriz del conglomerado. 10 m.
Limos y areniscas. 14 m.
Arcillas y margas. 10 m.
Areniscas. 5 m.
Limos y areniscas. 6 m.
(2) La composición química se expresa siempre en áto-
mos para una fórmula de 18 oxígenos.
Cantos de rocas
GS -12. Micasquisto grafitoso con granate y turmalina.
Manto del Mulhacén.
G S - I 3 . Micasquisto con granate y biotita. Manto del
Mulhacén.
GS-14. Micasquisto grafitoso con granate. Manto del
Mulhacén.
GS- 15. Micasquisto feldespático con clorita. Manto del
Mulhacén.
GS-16 . Micasquisto grafitoso con granate. Manto del
Mulhacén.
GS-17. Micasquisto granatífero. Manto del Mulhacén.
GS-18 . Micasquisto con granate y clorita. Manto del
Mulhacén.
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TABLA 2
Espaciado basal, composición química y clasificación de las cloritas.
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Muestra
GSE- 1
GSE- 2
GSE- 3
GSE- 4
GSE- 5
GSE- 6
GSE 7
GSE- 8
GSE- 9
GSE- 10
GS- 1
GS- 2
GS- 3
GS- 4
GS- 5
GS- 6
GS- 7
GS- 8
GS- 9
GS - 10
GS - 1 1
GS- 12
GS - 13
GS- 14
GS-15
GS- 16
GS- 17
GS- 18
GS- 19
GS-20
GS-21
d(001) A
14,13
14,15
14,13
14.13
14,16
14,13
14,14
14,17
14.14
14,08
14,15
14.15
14.14
14.20
14.14
14.14
14,14
14,16
14,15
14,11
14,11
14,08
14.17
14.19
14,14
14.16
14,17
14,15
14.15
14.14
14.14
Si
2.63
2,68
2,63
2,65
2.71
2,65
2.65
2.75
2,65
2.50
2.69
2.69
2.65
2.20
2.65
2,68
2,73
2,71
2,69
2,58
2,58
2.50
2.73
2,79
2.65
2.71
2.73
2.69
2,69
2.65
2.65
A1IV
.37
.32
.37
.35
.29
.35
.35
.25
.35
.50
1.31
1.31
1.35
1.18
1.35
1.32
1,27
1.29
1,31
1.42
1.42
1.50
1.27
1.21
1.35
1,29
1,27
1.31
1,31
1.35
1.35
Fe"«.
0.50
1.20
1,10
0.60
1.00
1.70
1.50
1,10
1.20
1.60
1,00
1.20
1.30
1.50
0,90
1.30
0,90
1,00
1.90
1,15
1.20
2.00
1,30
1.30
2.00
1,00
1,70
1,30
0.60
1,80
0.80
FeBr.
0.00
0.60
0.50
0.00
0.00
1.90
0,70
0.50
0.80
1.20
0.80
0.70
1.00
1.50
0.10
0.70
0.50
0,60
1,70
1.90
0,05
1,00
0,50
0.60
1.00
0,00
0.70
1.00
1.20
1.20
0.00
pe Total
0.50
1,80
1.60
0.60
1.00
3.60
2.20
1.60
2.00
2.80
1.80
1.90
2.30
3.0Ü
1.00
2,00
1.40
1.60
3.60
2.05
1.25
3,00
1.80
1.90
3.00
1.00
2.40
2.30
1.80
3.00
0.80
Clasificación
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolila
Ripidolita
Sheridanita
Ripidolita
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Brunsvigita
Ripidolita
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidoüta
Ripidolita
Sheridanita
TABLA 3
Espaciado basal, composición química y clasificación de las cloritas.
Muestra
M -
M
M -
M -
M -
M -
M -
M -
M -
M -
M-
M -
M -
M -
M -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
d(OOl) A
14.16
14,11
14.10
14.10
14.11
14.14
14.14
14,14
14.10
14.14
14,12
14.14
14,10
14.08
14.11
Si A1TV
2.71
2.58
2,56
2.54
2.58
2.66
2,66
2,65
2.56
2.65
2.60
2.65
2.56
2.50
2,58
,29
,42
.44
.46
.42
.34
.34
,35
.44
,35
.40
,35
,44
.50
.42
FeOc..
0,70
1.15
0.90
1.10
1.25
1. 10
0.80
1.20
2.05
2,30
1.40
0.70
1.35
1.50
1.30
Fe11'-
0,00
0,25
0.00
0.60
0.00
0.00
0.00
0.70
1,60
1,30
0,10
0,00
0.70
0.60
0.40
peTotal
0.70
1.40
0.90
1.70
1.25
1.10
0.80
1.90
3.65
3,60
1.50
0.70
2,05
2.10
1.70
Clasificación
Sheridanita
Sheridanita
Sheridanita
Ripidolita
Sheridanita
Sheridanita
Sheridanila
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolitíi
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
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GS - 19. Micasquisto grafitoso con granate. Manto del
Mulhacén.
GS - 20. Micasquisto con granate. Manto del Mulhacén.
GS-21. Micasquisto grafitoso con granate. Manto del
Mulhacén y/o del Veleta.
En la tabla 2 se reúnen los datos sobre las cloritas
de estas dos series estratigráficas.
SERIE DE "MONACHIL" (M) (fig. 3)
Las muestras estudiadas corresponden a la siguien-
te litología.
M - 1. Areniscas. 3 m.
M - ~> Margas. 4 m.
M -
M -
M -
2.
3.
4.
5.
Margas. 1 m.
Margas. 3 m.
Limos. 12 m. ¿ 
M - 6. Limos y margas. 18 m.
M - 7. Arenas y limos. 1 m.
Cantos de rocas
M - 8. Micasquisto grafitoso con biotita. Manto del Mul-
hacén.
M - 9. Micasquisto con turmalina. Mantos del Mulha-
cén o del Veleta.
M - 10. Micasquisto con granate y biotita. Mantos del
Mulhacén o del Veleta.
SERIE DE "DÍLAR-GÓJAR" (DG) (fig. 3)
En este afloramiento aparecen varios niveles de
paleosuelos rojos intercalados en la columna estra-
tigráfica. En algunos de sus horizontes también se
han estudiado las cloritas.
DG - 1. Matriz de un nivel de conglomerados. 2 m.
Canias de rocas
DG - 2. Micasquistos grafitosos con granate. Manto del
Mulhacén.
DG - 3. Micasquisto grafitoso con granate y biotita.
Manto del Mulhacén.
DG - 4. Micasquisto con granate y turmalina. Manto
del Mulhacén.
DG - 5, Micasquisto granatífero. Manto del Mulhacén.
DG - 6. Micasquisto grafitoso con granate y biotita.
Manto del Mulhacén.
Suefas
DG- 7. Paleosuelo n.° 1. Horizonte B2b
DG- 8. Paleosuelo n.° 2. Horizonte Alb
DG- 9. Paleosuelo n.° 3. Horizonte B21b
DG- 10. Paleosuelo n.° 3. Horizonte B2b
DG-11. Paleosuelo n.° 4. Horizonte Cb
En la tabla 4 se reúnen los datos obtenidos.
TABLA 4
Espaciado basal, composición química y clasificación de las ctoiitas.
Muestra
DG-
DG-
DG-
DG-
DG-
DG-
DG-
DG-
DG-
DG-
DG-
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
d(001)A
14,14
14,14
14,16
14,14
14,17
14,14
14,14
14,14
14,16
14,1?
14.16
Si
2.67
2.68
2,71
2,73
2,71
2,68
2,71
2,67
2.71
2,63
2,71
A1IV
1,33
1,32
1,29
1,27
1,29
1,32
1.29
1,33
1,29
1.37
1,29
FeOct.
1,20
0,50
1,00
0,90
1,10
0,70
1.20
1,50
1.00
0,80
1.20
Fellr.
0.80
0,00
0,10
OJO
0,00
0,00
0,70
1,00
0,70
0,60
0.70
peTotal
2,00
0.50
1,10
1.00
1.10
0.70
1.90
2.50
1.70
1,40
1,90
Clasificación
Ripidolita
Sheridanita
Sheridanita
Sheridanita
Sheridanita
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Sheridanita
Ripidolita
M - 11. Micasquisto grafitoso con biotita y granate. Man-
tos del Mulhacén o del Veleta.
M - 12. Micasquistos con biotita y granate. Mantos del
Mulhacén o del Veleta.
M - 13. Micasquisto con biotita, cloritoide y granate. Man-
tos del Mulhacén o del Veleta.
M - 1 4 . Cuarcita Micácea. Mantos del Mulhacén o del
Veleta.
M - 1 5 . Micasquisto grafitoso con biotita. cloritoide y
granate. Mantos del Mulhacén o del Veleta.
Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 3.
Sector sureste
En este sector consideraremos conjuntamente dos
columnas litológicas muy relacionadas entre sí: la
de "Nigüelas" (N), más al norte, y la de "Río To-
rrente" (RT), situada a dos kilómetros hacia el sur.
En esta segunda también aparecen niveles de paleo-
suelos.
Las muestras estudiadas son las siguientes:
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N - l . Matriz de un nivel de conglomerados. 12 m.
N - 2. Matriz de un nivel de conglomerados. 6 m.
N - 3 . Micasquisto grafitoso con clorita. Manto del Mul-
hacén.
N - 4. Micasquisto grafitoso con clorita. Manto del Mul-
lí acén.
RT- 1. Matriz de un nivel de conglomerados. 6 m.
RT- 2. Matriz de un nivel de conglomerados. 2 m.
RT - 3. Matriz de un nivel de conglomerados. 2 m.
RT - 4. Margas. 2 m.
Cantos de rocas
RT- 5. Micasquisto biotítico. Manto del Mulhacén.
RT- 6. Micasquisto con epidota y clorita. Manto del
Mulhacén.
RT - 7. Micasquisto feldespático con granate. Manto del
Mulhacén.
RT- 8. Micasquisto feldespático. Manto del Mulhacén.
Suelos
RT- 9. Paleosuelo n.° 1. Horizonte B32Cab
RT-10. Paleosuelo n.° 1. Horizonte B33b
RT-11. Paleosuelo n.° 2. Horizonte B21th
calcárea. Por otra parte, en esta cuenca no aparecen
niveles de paleosuelos intercalados en los sedimentos
objeto de este estudio.
Formaciones detríticas
Englobamos bajo esta denominación las Forma-
ciones de "Guadix" (G) y de "Serón-Caniles" (SE).
Las muestras estudiadas corresponden a la siguiente
Urología:
G - 1. Lutítas. 4 m.
G - 2. Arenas y limos. 4 m.
G - 3. Lutitas, arenas y conglomerados. 10 m.
G-4. Arenas con lentejones de conglomerados. 15 m.
G - 5. Lutitas con intercalaciones de conglomerados. 7 m.
G-6. Conglomerados, arenas, limos. 18 m.
G - 7. Arenas con intercalaciones de conglomerados y
arcillas, 22 m.
G-8. Arcillas y arenas. 3 m.
G - 9. Arcillas y arenas. 4 m.
SE- 1. Arenas. 4 m.
SE - 2. Arcillas con arenas y conglomerados. 10 m.
TABLA 5
Espaciado baso!, composición química y clasificación de las cloritas.
Muestra d (001) A Si A1IV Fe°ct FeBr- FeTotal Clasificación
N - l
N - 2
N - 3
N - 4
RT- 1
RT- 2
RT- 3
RT- 4
RT- 5
RT- 6
RT- 7
RT- 8
RT- 9
RT-10
RT-11
14,10
14,10
14,14
14.16
14,18
14,13
14,10
14,11
14,10
14.18
14.15
14.12
14,16
14.19
14.16
2,56
2,56
2,65
2,71
2,76
2,63
2,54
2,59
2,56
2,76
2,69
2,60
2,71
2.79
2.71
1,44
1,44
1,35
1.29
1,24
1,37
1,46
1,41
1,44
1,24
1,31
1,40
1.29
1.21
1.29
1.60
1,20
1,10
1.40
1,50
1,10
1,00
1,00
1.60
1,40
1.40
1,00
0,90
0.70
1.00
1.40
0.40
0.00
0.90
1,10
0,50
0,00
0,00
0,80
0,80
0,90
0,45
0,00
0,00
0.00
3,00
1.60
1,10
2.30
2.60
1.60
1,00
1,00
2,40
2,20
2,30
1,45
0,90
0,70
1.00
Ripidolita
Ripidolita
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Sheridanita
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Sheridanita
Sheridanita
Clinocloro
Sheridanita
Depresión de Guadix-Baza
Se han estudiado niveles detríticos finos (arenas,
limos y arcillas) y niveles de precipitación química
(cale i lu ti tas, y otras rocas carbonatadas). No se ha
realizado el muestreo de los cantos de rocas de los
niveles de conglomerados por ser éstos de naturaleza
SE- 3. Arenas. 7 m.
SE - 4. Arenas y conglomerados en la base. 11 m.
SE - 5. Conglomerados. 4 m.
SE - 6. Arenas con lentejones de conglomerados. 4 m.
SE-7. Lutitas. 5 m.
SE - 8. Arenas. 2 m.
SE - 9. Arenas y lutitas. 9 m.
Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 6.
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TABLA 6
Espaciado banal, composición química y clasificación de las dorilas.
Muestra
G- 1
G -2
G-3
G - 4
G - 5
G - 6
G - 7
G - 8
G - 9
SE- I
SE -2
SE - 3
SE -4
SE -5
SE -6
SE -7
SE -8
SE - 9
d(001) A
14,16
14,19
14.19
14.18
14.18
14.19
14.18
14.14
14.14
14,20
14.15
14.21
14.13
14.22
14.16
14.14
14,17
14.16
Si
2,71
2,79
2,79
2,75
2,77
2,79
2,77
2,67
2.65
2.X 1
2.69
2,84
2.62
2.86
2.71
2.65
2.73
2.71
A1IV
1.29
1.21
1.21
1,25
1,23
1,21
1.23
1,33
1.35
1.18
1,31
1,16
1.38
1.14
1.29
1,35
1.27
1,29
Fenct.
0.60
0.70
1.10
0.80
0.50
1.00
0.50
0.70
1.00
0.80
0.90
1. 00
1. 00
0,60
0,80
1.10
1.10
1.00
FeBr.
0,10
0.70
0.60
0.20
1.00
0.80
1.00
0.60
0.50
0,70
0.70
0.90
0,20
0.00
0,50
0,80
0.80
0.60
pe Total
0.70
1.40
1.70
1.00
1.50
1.80
¡.50
1.30
1.50
1,50
1.60
1,90
1.20
0.60
1.30
1.90
1,90
1,60
Clasificación
Sberidanita
Clinocloro
Bninsvigitíi
Sherid añila
B ni ns vigila
Brunsvigita
Brunsvigita
Sheridanita
Ripidolita
Brunsvigita
Ripidolita
Brunsvigita
Sheridanila
Clinocloro
Sheridanita
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
TABLA 7
Espaciado basal, composición química y clasificación de las cloriras.
Muestra d (001) A Si A1TV Fe0*- Fe1" Clasificación
GH- 1
G H - 2
GH-3
B- 1
B - 2
B - 3
B - 4
B - 5
B - 6
B - 7
B - 8
14.28
14,20
14.16
14,19
14.23
14.16
14,18
14,16
14,22
14.14
14.14
3,03
2.81
2,71
2.79
2,90
2,71
2,75
2,71
2.86
2.67
2.65
0.97
1.19
1.29
1.21
1.10
1.29
1.25
1,29
1.14
1.33
1.35
0.60
1.40
1.90
1.40
1.00
1.10
1,10
1.70
0.90
1.20
1.10
1.30
1,30
1.20
1.10
0.10
1.40
0.80
1.40
0.50
1.00
1,30
1.90
2.70
3.10
2.50
1.10
2.50
1.90
3.10
1,40
2,20
2.40
Brunsvigita
Brunsvigita
Ripidolita
Bninsvigita
Clinocloro
Ripidolita
Ripidolita
Ripidolita
Clinocloro
Ripidolita
Ripidolita
Formaciones con precipitación química (3)
En este apartado se incluyen las Formaciones de
"Gorafe-Huélago" (GH) y de "Baza" (B).
Los niveles maestreados son los siguientes:
(3) El número de muestras que se relaciona es mucho
menor que el estudiado debido a que no siempre el difrac-
tograma resultante ha permitido efectuar medidas fiables.
GH - 1. Areniscas. 7 m.
GH-2. Arcillas. 7 m.
GH - 3. Limos y arenas. 20 m.
H - 1. Areniscas. 1 m,
B - 2 . Areniscas. 2 m.
B - 3 . Arcillas con yeso. 15 m.
B - 4 . Arcillas con yeso. 15 m.
B - 5. Calizas. 1 m.
B - 6. Calcilutitas. 7 m.
B - 7. Margas. 8 m.
B - 8. Margas. 3 m.
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Discusión
Analizaremos los resultados anteriormente expre-
sados en función de los objetivos planteados en el
Apartado I del presente trabajo.
Referente al espaciado basal de las cloritas y su
contenido en átomos pesados (Fe esencialmente), no
se ha encontrado relación, en ninguna de las dos De-
presiones estudiadas. Las representaciones gráficas
efectuadas con estos dos parámetros conducen a una
nube de puntos muy amplia, de contornos difusos, sin
que pueda establecerse un grado de correlación acep-
table. Así, los coeficientes obtenidos son los si-
guientes :
Depresión de Granada
. Sector norte
. Sector sureste
. Sector noreste .
Depresión de Guadix-Baza
Formación detrítica
Formación química
-0,38
-0,05
-0,11
r =- -0,05
r = _0,37
En la Depresión de Granada el análisis del conte-
nido en átomos de hierro en relación con la litología
de los materiales nos lleva a las siguientes conclu-
siones (fig. 5).
Existe una marcada diferencia según se considere
la matriz de los niveles de conglomerados u otros
niveles detríticos de tamaño de grano más fino (mar-
gas, limos, areniscas).
En el primer caso, la gama de valores se presen-
ta en un intervalo más amplío (desde 0,5 a 4,40 áto-
mos de Fe). En los niveles detríticos finos con abun-
dantes cantos de rocas o con pequeños lentejones de
conglomerados, los valores aparecen muy concentra-
dos en una zona que varía desde 1 a 2,40 átomos
de Fe. Para este mismo tipo de niveles, pero sin la
presencia de rocas, la norma es prácticamente simi-
lar a la del caso anterior, si bien aparecen dos valo-
res (3 y 3,60 átomos de Fe) que deberán de conside-
rarse como anómalos, pues la mayor parte de las
muestras de la misma serie estratigráñca y de igual
naturaleza litológica se sitúan más de acuerdo con
el carácter general establecido.
La explicación u estos resultados aparece clara si
se tiene en cuenta que, en el caso A, se trata de ma-
teriales de mayor tamaño de grano —transportados
en los primeros estadios del depósito, en los momen-
tos de elevada energía—, de más consistencia física,
similares a las rocas del área fuente, y que apenas si
han experimentado modificaciones físicas o químicas
que los hagan netamente diferentes de éstas.
Es lógico, por otra parte, que los detríticos más
finos (casos B y C) presenten un menor contenido
en átomos de hierro como consecuencia de procesos
de alteración sufridos a lo largo de su transporte y
depósito (llevados a cabo en etapas menos energéti-
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Fig. 5.
-Variación del contenido en átomos de hierro con
la litología. Depresión de Granada.
A: niveles de conglomerados: B: margas, limos, arenis-
cas con abundantes cantos de rocas o con niveles de con-
glomerados; C: margas, limos, areniscas sin cantos de
rocas.
cas). Adicionaimente ha de tenerse en cuenta que
estos niveles pueden proceder bien del área fuente
directamente o ser consecuencia de la alteración y
erosión de los niveles de conglomerados.
En la misma línea de argumentación han de ana-
lizarse los resultados obtenidos en los paleosuelos re-
presentados en la figura 6.
Los correspondientes a la serie "Río Torrente"
(RT) son suelos más evolucionados y desarrollados
que los de "Dflar-Gójar" (DG) y presentan un con-
tenido en hierro más bajo que los de esta última. En
el primer caso se trata de Rhodoxeralf calcico y Pa-
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lexeralf háplico, mientras que en el segundo corres-
ponden a Fluventic xerochrepts (Ortega Huertas,
1979)
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Fig. 6.—Variación del contenido en átomos de hierro en los
paleosuelos. Depresión de Granada.
A: paleosuelos de la serie del "Río Torrente"; B: paleo-
suelos de la serie de "Dílar-Gójar".
Todo lo anterior se ve reforzado si analizamos la
representación gráfica del término de clorita predo-
minante en cantos de rocas y en la matriz de los ni-
veles de ese mismo conglomerado (fig. 7).
RS RS
Fig. 7.—Especies de cloritas en las series estrat¡gráficas del
sector NE. Depresión de Granada.
1. Cloritas en cantos de rocas; 2. Cloritas en la matriz del
conglomerado; R: Ripidolita; S: Sheridanita.
Predomina netamente, en los cantos de roca, la
clorita más rica en hierro. En la medida en que la
matriz del conglomerado proceda de esos mismos
cantos —mediante procesos de alteración— las clo-
ritas han perdido hierro en su estructura y evolucio-
nado hacia términos menos ricos en este elemento.
De acuerdo con Nieto y Rodríguez Gallego (en
prensa), el proceso de alteración de las cloritas es
consecuencia de la oxidación del Fe2+ a Fe3+, según
procesos de laboratorio establecidos por estos auto-
res. Cuando la removilización de soluciones es fre-
cuente, como es el caso de los materiales objeto de
esta discusión, esta oxidación provoca la expulsión
del FeH% con el consiguiente empobrecimiento en
hierro de la muestra.
En el caso de la Depresión Guadix-Baza la figu-
ra 8 representa la variación de estos dos parámetros.
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Fig. 8.—Variación del contenido en átomos de hierro con
la litología. Depresión de Guadix-Baza.
A: Formaciones detríticas; B: Formaciones con precipi-
tación química.
En dicha figura se observa una neta diferencia en
el contenido en hierro, según se trate de muestras de
naturaleza detrítica o de precipitación química, sien-
do mayor en estas últimas. Así, los márgenes de va-
riación —para el primer caso— oscilan entre 0,60
y 1,90; por el contrario, en formaciones de precipi-
tación química varían entre 1,40 y 3,10 átomos de
hierro.
En principio, este hecho entra en contradicción con
lo establecido anteriormente para la Depresión de
Granada. No obstante, al corresponder las formacio-
nes de precipitación química (caso B) a un medio de
depósito acuoso, tranquilo, con lámina de agua es-
table y, por tanto, con escasa o nula removilización
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de las soluciones, se produce un proceso de altera-
ción consistente en una pérdida de magnesio y alu-
minio de las capas octaédricas con el consiguiente
enriquecimiento relativo en hierro.
Este esquema corresponde al descrito por Nieto y
Rodríguez Gallego (en prensa) para el caso de pro-
cesos de alteración sin removilización frecuente de
las soluciones alterantes.
La figura 9 representa la variación del contenido
en hierro en relación con la distancia al área fuente
para los afloramientos de la Depresión de Granada.
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Fig, 9.—Variación del contenido en átomos de hierro con
la distancia al área fuente. Depresión de Granada.
A: Serie de "Nigüelas"; B: Serie de "Güejar Sierra Este";
C: Serie de "Río Torrente"; D: Serie de "Güejar Sierra":
E: Serie de "Monachil": F: Serie de "Dílar-Gójar".
Aun cuando las distancias estimadas recorridas son
pequeñas (máximo de 12 kms.}, parecen suficientes
para establecer algunas consideraciones acordes con
lo expresado anteriormente para las mismas series es-
tratigráficas.
En los afloramientos más próximos a! área fuente
("Nigüelas", "Güejar Sierra Este" y "Río Torrente")
los valores del contenido en hierro presentan una
mayor dispersión y —en general— contenidos más
altos. De igual manera, no se aprecian diferencias cla-
ras entre los cantos y la matriz del conglomerado,
como consecuencia de la pequenez del transporte y,
lógicamente, de las transformaciones.
En la serie "Güejar Sierra" —intermedia— los
valores se concentran, disminuyen y se aprecia cla-
ramente mayor riqueza en hierro para ¡os cantos de
rocas.
Hacia el final del transporte, los caracteres seña-
lados para la serie anterior se acentúan.
En el caso de la Depresión de Guadix-Baza no es
posible realizar una correlación entre el contenido
en hierro y la distancia al área fuente, ya que para
los afloramientos más meridionales los aportes pro-
ceden —esencialmente— de los Complejos Alpujá-
rride y Nevadofilábride, mientras que en el resto de
las columnas estratigráficas estudiadas también influ-
yen materiales subbéticos, prebéticos e incluso del
Complejo Maláguide.
Por último, en ninguna de las dos Depresiones se
observan variaciones mínimamente significativas en
el grado de sustitución letraédrica ni con la distancia
al área fuente, ni en relación a la litología ni con el
tipo de material estudiado, Incluso para paleosuelos
con un grado muy diferente de evolución, los valo-
res son muy similares.
Estos datos concuerdan con lo propuesto por Nieto
y Rodríguez Gallego (en prensa), en el sentido de
que la capa tetraédrica no se afecta con ningún pro-
ceso de alteración.
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